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2010 All-AMC Men's Soccer Team 
Player of the Year . Luke Holrnos, Notre Dame 
Coach of the Year - Michael McBride, Notre Dame 
Freshman of the Year - Manuel Schneckenreither. Point Park 
Fair Play Team Award • Houghton College 
FIRST TEAM School Yr 
Alex Klein Notre Dama Jr 
Stove Zacchigna Houghton Jr 
Jake Schindler Roberts Wesleyan Sr 
Komar Jack;son Mount Vernon Nazareno Sr 
Danie! Knight Notre Dama Jr 
Chris Davis Houghton Sr 
Tom Mellor Notre Dame So 
Aaron Martin Hough1on Sr 
Alex Sala Point Park So 
James Twinem Cedarville Jr 
Luke Holmes Notre Dame Jr 
Ben Truax Walsh Jr 
Matt NiemitN; Cedarville Sr 
Cody Snoufter Mounl Vernon Nazarene Sr 
SECOND TEAM School Yr 
Zeke O'Donnell Point Park Jr 
Erik Read Rot·mrts Wesleyan So 
Tim Green Cedarvllle Sr 
Ben Latlimer Walsh Jr 
Jar;ob Child Notre Dame Sr 
Shawn Ao~>erts Roberts Wesleyan Sr 
Jake Reber Mount Vernon Nazarene Sr 
Nathaniel Milhoan Walsh Jr 
Eric Newman Cedarville So 
Sram1nn Conley Rot1erts Wesleyan So 
Daniel Smith Houghton So 
Domwan Wilson Roberts Wesleyan So 
Manuel Schnockenreither Point Park Fr 
Chris Allen Mount Vernon Nazarene Jr 
Honorable Mention (alpha by school): 
Pos Hometown 
G Frankfurt, Germany 
G East Aurora, N. Y. 
D West lrondoquoit, N.Y. 
D St. Catherine, Jamaica 
D AbertJele, Wales 
D Cedar Park, Te)(as 
M Shaw, Ennland 
M Houghton. N.Y. 
M Weiler, Austria 
M Aylmer, Ont. 
F Oldham, Englam1 
F Mansif!ed. Ohio 
F Holland, Mich. 
Delaware. Ohio 
Pos Hometown 
G Butler, Pa. 
G Webster, N.Y. 
D Lakeland, Fla. 
D Sunbury, Ohio 
D Surrey, En9land 
D Brock~X)rl, N.Y. 
M Hilton. NY. 
M Hartville, Ohio 
M Columbus, Ohio 
M 8r(X~kporl, N. Y. 
F Nairobi, Kenya 
F Maple, Ont. 
F Fek1kirch. Austria 
F St. Catherine, Jnma.icn 
Jason Bender {Cedarville). Kevin Bender (Codarville), Mike LiVoti (Daem0n). Erik Tellgren (Daemen), 
Michael Dix (Houghton), Zach Wise (Houghton), Kelvin Aquino (Malone). Marcos Batchelor {Malone), 
Felipe DelGado (Matone), Rubem Miranda (MaJone), Jordan Smith {Malone), Eric Appiah (Mount Vernon 
Nazarene), Erik Beattie (Nol,e Drune.l. Andres Escobar (Point Park), Shane Lucas (Point Park), Dominic 
Coco (Roberts Wesleyan), Malt Bly (Walsh), Chris Lynch (Walsh) 
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2010 All-AMC Men's Soccer Scholar-Athletes 
(Juniors and Seniors with a minimum 3.50 cumulative GPA- Alpha order by school) 
Name School Yr Hometown 
Stephen Campbell Cedarville Jr Dallas, Texas 
Ryan Connelly Cedarville Sr Bronson, Iowa 
Matt Niemiec Cedarville Sr Holland, Mich. 
Michael LiVoti Daemen Gr Fulton , N.Y. 
Aaron Martin Houghton Sr Houghton, N.Y. 
Devon Martin Houghton Sr Houghton, N.Y. 
Timothy Lewis Houghton Sr Joppa, Md. 
Kemar Jackson Mount Vernon Nazarene Sr St. Catherine, Jamaica 
Jake Reber Mount Vernon Nazarene Sr Hilton. N.Y. 
Cody Snouffer Mount Vernon Nazarene Sr Delaware, Ohio 
Luke Holmes Notre Dame Jr Oldham, England 
Wida Sagerer Point Park Jr Pittsburg, Pa. 
Mike McGinnis Roberts Wesleyan Sr Falconer, N.Y. 
Ryan Sanford Roberts Wesleyan Sr Wynantskill , N.Y. 
Zach Swan Roberts Wesleyan Sr Churchville, N.Y. 
Steven Alicandro Walsh Sr Toronto, Ontario 
Matthew Charek Walsh Jr Green. Ohio 
Clinton Merck Walsh Jr Randolph, Ohio 
Nathan Rech Walsh Jr Lordstown, Ohio 
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